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L A S A S O G L 
DE VITICULTORES EN LA PRUSIA RHENANA 
Desde Walporzliein á Altenabr parte 
principal del valle que riega el Ahr, 
afluente del Rhin, no se ven más que v i -
ñedos. Estos ocupan todo el contorno, 
salvo algunas praderas. Los sarmientos 
de las cepas abrazan las casas de los la-
bradores, llegan á sus jardines, suben 
sobre las rocas escarpadas, y no dejan un 
sitio vacío. Donde las cuestas eran dema-
siado pendientes, han construido terrazas 
artificiales. El vino, cuya producción va 
en aumento, es generoso y reputado, 
pero el valle del Ahr, con ser notable, 
bajo t i punto de vista de sus viñedos y 
vegetación, es aun más interesante para 
los economistas y partidarios de las coope-
rativas que para los amateurs de la natu-
raleza y catadores de vinos. 
En todas las comunidades del valle del 
Ahr, los viticultores (ó labradores, porque 
las dos expresiones coinciden en este sen-
tido, ya que son los propietarios mismos 
los que cultivan sus viñas), están organi-
zados en Asociaciones. 
ü n dictamen oficial dirigido al Presi-
dente de las Asociaciones agronómicas, y 
que se remonta á su origen, dice así: 
«El territorio vitícola del Ahr no es muy 
grande, y se le puede considerar como 
pequeño con relación á los viñedos del 
Rhin y del Moselle. Está situado cerca del 
límite septentrional de la región de la 
vid, y no obstante eso, la reputación del 
vino tinto del Ahr está sólidamente esta-
blecida. Los mejores caldos, obtenidos 
por el Piuot negro, pueden compararse 
con los vinos de Burdeos y Borgoña. Á 
causa de esa grande estima, y de la can-
tidad poco considerable de este producto, 
el vino de Ahr era antes muy solicitado 
y se vendía muy bien. En la primavera, 
los negociantes de vinos y los fondistas 
visitaban el Ahr y compraban al mismo 
viticultor sus aprovisionamientos de vinos 
tintos. El movimiento activo de las de-
mandas, algunas veces de importancia, 
aseguraba generalmente precios renume-
radores.» 
Entre 1840 y 1850 se produjo un sor-
prendente cambio: la venta de los vinos 
disminuía de más en más, y los precios 
de los viñedos bajaban; parecía en efecto 
que el vino tinto del Ahr perdía su clien-
tela al mismo tiempo que su reputación. 
Varias causas contribuyeron á este cam-
bio, pero es incontestable que la principal 
fué la fabricación de vinos artificiales, y 
el consiguiente aumento de ofertas. Dicho 
aumento determinó una baja en los pre-
cios, porque los vinos fabricados podían 
y pueden, naturalmente, venderse más 
baratos que los vinos puros y legítimos, 
producidos á fuerza de trabajo y de gastos. 
De otra parte, los negociantes de fuera 
cesaron de ir, puesto que podían comprar 
á los viajantes el vino mucho más barato 
que dirigiéndose directamente á los v i t i -
cultores, y se ahorraban los gastos de 
viaje. 
Los productos de los viticultores se 
vendieron poco y mal, su crédito en otro 
tiempo bien establecido, ya que sus ga-
nancias les permitía pagar sus deudas, 
disminuyó de más en más, porque aun 
teniendo una buena cosecha, el precio de 
venta no les daba ya la garantía de poder 
cubrir el déficit. Poco á poco se estable-
ció la costumbre de vender las uvas. Los 
viticultores se procuraban de ese modo, 
desde otoño, dinero al contado; se veían 
obligados á eso por falta de recursos, y 
también porque no tenían el valor de ela-
borar su vino, puesto que hubieran co-
rrido el peligro de guardarlo varios años 
en sus bodegas. El comercio de vino se 
transformó así en comercio de uva, pero 
los viticultores se encontraban, sin em-
bargo, en una situación penosa, que iba 
en aumento, porque casi toda concurren-
cia estaba excluida, y los vendedores de 
vinos dictaban los precios. Estas tristes 
circunstancias abrieron la puerta á la 
usura, que fué practicada en grande es-
cala. 
Después que la crisis hubo durado al-
gunas decenas de años, y que todos los 
pedios propuestos para redimirse fueron 
mutiles, se pensó, por fin, en las Asoaia-
ctfoies... En 1869, la primera Asociación 
de viticultores se formó en Mayschoss; 
en 1871, los Municipios de Walporzhein 
y de Bernan hicieron lo propio, y poco 
después todos los pueblos, aun los más 
pequeños en el valle de Ahr, se organiza-
ron debidamente. Se cuentan hoy 15 Aso-
ciaciones en ese pequeño valle, y otras 
tantas en el del Rhin, en el Moselle, en el 
Wurtemberg y en el Gran Ducado de 
Bade. Total, 30 entre todas. ¿De qué ma-
nera funcionan esas Asociaciones? La 
descripción de una sola de ellas bastará 
para dar una idea clara. Elegiremos como 
tipo la Asociación de Altenahr. 
La de Altenahr es una sociedad de soli-
daridad ilimitada, en el sentido de la ley 
alemana del 3 de Mayo de 1889. Fundada 
en 1878, pertenece después de algunos 
años á la Corporación de Asociaciones 
agronómicas de la Prusia Rhenaua en 
Bonn (Verband der rTieingrauhischeii lan-
dreirts chaftlicheu (¡renossen schaften). En 
los primeros años tuvo que librar duros 
combates. La resistencia de los negocian-
tes de vinos, el desacuerdo deplorable de 
algunos asociados y, en fin, la cuestión de 
dinero, la redujeron á una situación muy 
precaria. Hoy puede obtener fácilmente 
dinero de la caja de la Asociación pr inci -
pal de Bonn, Instituto central de la Cor-
poración de las Asociaciones agronómi-
cas de la Prusia Rhenana; pero los últimos 
años, antes de su reunión con la Corpora-
ción, no tenía grandes recursos, y sufrió 
notablemente cuando quiso construir sus 
propias bodegas y oficinas. No podía con-
tratar empréstitos más que bajo la garan-
tía de hipoteca y en condiciones muy du-
ras; y cuando el reembolso fué súbi ta-
mente exigido, la situación se hizo muy 
difícil, pero los animosos asociailos supie-
ron arreglarse. Una asamblea general de 
la Asociación, convocada á toda prisa, de-
cidió que cada miembro tenía el deber de 
ciiuymrar xa mayor cantidad posible de 
dinero. Lograron obtener la suma nece-
saria, y satisficieron sin retraso sus deu-
das. Estos días de crisis de la Asociación 
son ya históricos, pues desde hace tiempo 
funciona con regularidad y marcba admi-
rablemente. Todo esto lo ha obtenido por 
sus propias fuerzas. El presidente que d i -
rige los negocios es un simple labrador y 
tonelero, que no habla más que el dialec-
to del país. Los miembros de la dirección 
y del consejo de vigilancia, así como el 
tesorero, son campesinos y labradores que 
ejercen su cargo con tanto celo como in -
teligencia. Constituye una especie de 
sport, un placer del domingo para esos 
agricultores, donde la vida es tan pobre 
en distracciones, el ocuparse en revisar 
los libros y en disponer la explotación. 
Las revisiones regulares se hacen por el 
inspector de la Corporación de las Asocia-
ciones agronómicas de la PrusiaRhenana 
y la revisión de la explotación por el Pre-
sidente de la Corporación de las Asocia-
ciones de Viticultores del Ahr. 
El objeto de la Corporación es, según 
los Estatutos, el siguiente: Se quiere con 
la cosecha y la fabricación en común ob-
tener vinos puros; por la centralización de 
las operaciones, reducir los gastos al mí-
nimum, y por la venta en común, alcan-
zar los precios más altos. La Asociación 
compra las uvas solamente á los socios. 
Cada cantidad que se libra se pesa en la 
balanza, y después de haber pasado por 
la prensa, se dosifica la riqueza sacarina 
del mosto. El precio se arregla después de 
saber el grado. No se tiene en cuenta la 
cantidad de ácido tártrico, ni el color, ni 
el gusto, es verdad; pero al menos es po-
sible de esta manera determinar muy 
exactamente el valor del producto vendi-
do por cada asociado y justipreciarlo sin 
tasación arbitraria. 
Los precios, que fija la Asamblea gene-
ral, se pagan á los asociados el 31 de D i -
ciembre de cada año. Sin embargo, los 
miembros pueden obtener, si lo desean, 
dineros á cuenta; pero, por ejemplo, el 
año 1895 usaron apenas de esta facultad, 
porque existe también una Caja de aho-
rros y de anticipos sobre títulos, organi-
zada como asociación cooperativa en A l -
tenahr que puede satisfacer todas las ne-
cesidades de dinero que tengan sus miem-
bros. Los cuales, por otra parte, en su 
mayoría al menos, son los mismos que los 
de la Asociación de viticultores. 
Todas las manipulaciones del vino— 
prensado, fermentación, conservación en 
la bodega—están al cuidado de la Asocia-
ción. No puede decirse nada de particular 
acerca de ese trabajo, salvo bien entendi-
do la seguridad de que la pureza del vino 
está en absoluto garantizada. La cuestión 
más importante es la venta, y la Asocia-
ción de Altenahr la resuelve felizmente. 
De este modo ha conseguido hacerse con 
una clientela fija, que no conserva por 
otro medio más que por los productos irre-
prochables que expide. El año 1895, en 
que la cosecha no ha sido considerable, 
han tenido algunas dificultades para sa-
tisfacer todos los pedidos de sus clientes. 
Se sabe que no hay ningún negocio en el 
cual los rendimientos son tan variables 
como los de la profesión de viticultor. 
Veamos ahora los resultados financieros 
de la Asociación de Atenahr, y digamos 
que cuenta actualmente con 55 miembros. 
El balance era el 30 de Junio de 1895, cie-
rre de los negocios, el siguiente: 
ACTIVO Marcos (1) 
Caja 1.594.86 
Crédito 18.613,61 






Cuentas no pagadas 1.187,83 
Acciones de ios miembros 7.790,00 
l'oudos de reserva 12.018,92 
Total 102.828.47 
He aquí la cuenta especial de vinos 
para el ejercicio del 1.° de Julio de 1894 
al 30 de Junio de 1895: 
Francos 
Valor de los vinos du-
rante el ejercicio de 
1894 1895 28.259,73 
Valor de los vinos en bo-
dega el 1.° Julio 1895. 67.528,75 
TToa í>nmprada basta el 
31 Diciembre l a y * . . . 28 975,05 
Vino en bodega el 1.° 
Julio 1894 48.476,25 
95.788,48 
77.451.30 
Beneficios brutos 18.337.18 
Un grande stock de vinos, cuyo valor 
puede llegar á una cantidad respetable, 
es necesario para las Asociaciones de v i -
ticultores, á fin de poder satisfacer los 
pedidos, á pesar de la desigualdad de la 
cosecha de cada año. 
Debiendo, por otra parte, reposarse el 
vino en la bodega antes que esté dispues-
to para el consumo, y haya alcanzado su 
más alto valor, precisa tener también un 
depósito suficiente, por razones de orden 
técnico. 
Los asociados no se dejan tentar por el 
cebo de la ganancia en un momeuto dado, 
pues tienen presente el porvenir. Un año 
como el de 1895 aconsejaba conservar el 
vino, puesto que podía ser en todas par-
tes raro, y no tuvieron ocasión de arre-
pentirse. 
Las Asociaciones de reciente creación, 
para llegar al grado de perfección de la 
que acabamos de hablar, deben propor-
cionarse antes una clientela. Es difícil 
fijar los procedimientos que para ello 
debe emplearse; no deben olvidarse, sin 
embargo, las recomendaciones persona-
les, el anuncio, las contratas con las So-
ciedades de consumos, etc. En esto es 
necesario aplicar la divisa de las Asocia-
ciones: Ayúdate, el Cielo te ayudará . 
1 
Aunque el consumo de vinos y licores 
ha debido ser muy considerable durante 
la semana por la extraordinaria afluencia 
de forasteros á Londres con motivo de las 
fiestas del Jubileo, las operaciones con 
dichos artículos han estado reducidas á 
las ventas al detalle, habiéndose parali-
zado completamente todos los negocios 
en grande escala por la naturaleza misma 
de las fiestas que han absorbido por com-
pleto la atención, y por haberse hecho 
con anticipación los aprovisionamientos 
que se juzgaban necesarios para el au-
mento de consumo en estos días. 
Prescindiendo de las circunstancias del 
momento y atendiendo á la condición y 
marcha general del mercado, tanto en 
Londres como en provincias, debe mani-
( l ) E l marco vale 1 franco 25 céntimos, ó 
1 peseta 25 céntimos cuando el cambio está á 
' la par. 
festarse que se advierte una depresión en 
la demanda para la mayor parte de las 
clases, tanto en vinos como en espíritus, 
y de esta tendencia se lamentan princi-
palmente en el mercado de Liverpool, 
centro donde se abastecen los distritos 
manufactureros del Centro y Norte de In-
glaterra y adonde Irlanda acude también 
generalmente á proveerse. Es, pues, i n -
dudable que en todos estos distritos e] 
consumo normal ha disminuido algo en 
estos últimos tiempos, lo cual se atribuye 
á la depresión por que está pasando la in-
dustria del algodón. 
Pasando ahora á examinar las tenden-
cias dominantes en la actualidad en el 
mercado inglés con respecto á las clases 
de vinos por que se muestra preferencia, 
se observa que, en cuanto al Jerez, si bien 
el conjunto total del comercio de este 
ramo aparece estacionario, es decir, sin 
señales de mejora, se advierte una ligera 
actividad en la demanda por las clases de 
primera calidad. El Oporto también está 
encalmado y lo mismo sus succedáneos, 
pues aun cuando las entradas de este ar-
tículo en los puertos ingleses han sido en 
lo que va de año algo superiores á las 
efectuadas en el mismo período del año 
pasado, el comercio en grande escala se 
lamenta de que no hay movimiento y las 
existencias en depósito son cada vez ma-
yores. Los claretes de mesa franceses, 
cuyo consumo ha experimentado un no-
table incremento en los dos últimos años, 
están pasando ahora por una crisis bien 
perceptible, pues la demanda va limitán-
dose solamente á las clases muy baratas, 
siendo cada vez más difícil el colocar los 
vinos de precio, aunque pertenezcan á 
marcas de universal reputación. Los tipos 
de Borgoña son los que se mantienen más 
favorerJdns y en los Qlie la ripinanda ^ n -
t inúa conservando la tendencia al au-
mento antes aludido de los dos últimos 
años . 
Estas tendencias que muestran la mar-
cha que el gusto del mercado inglés pa-
rece tomar últ imamente, pueden ser fa-
vorables en cierta medida al aumento del 
comercio de los tintos de mesa españoles 
en el Reino Unido, por reunir las circuns-
tancias de poderse suministrar más bara-
tos que los vinos similares franceses, ser 
de mejor calidad intrínseca en igualdad 
de precio y manifestar la mayor parte de 
ellos cierta tendencia al estilo aborgoñado 
que ahora parece preferirse por el público 
inglés. 
COD Francia 
Durante el finido Mayo, España ha en-
viado á Francia, por las diferentes adua-
nas de la República, 260.329 hectolitros 
de vinos ordinarios y 16.947 de licor, que 
suman en conjunto 277.276 hectolitros. 
De éstos han ido al consumo francés 
214.361, que unidos á los 1.041.202 .le los 
cuatro pasados meses suman 1.255.563 
hectolitros, valorados en 43.632.000 fran-
cos. En igual mes de 1896, nuestra i m -
portación fué de 579.297 hectolitros, lo 
que hace una diferencia á favor de Mayo 
de 1896 de 302.021 hectolitros. Italia, du-
rante el citado mes de este año, ha i m -
portado 5.437 hectolitros, contra 5.788 
que envió en igual mes de 1896. 
En resumen, desde el 1.° de Enero al 31 
de Mayo de este año, la importación de 
nuestros vinos en Francia ha sido de 
1.504.957 hectolitros, contra 3.500.865 
que mandamos en igual tiempo de 1896, 
por lo que resulta á favor de los cinco 
primeros meses de 1896 una diferencia de 
1.995.908 hectolitros. 
En el citado mes de Mayo, Argelia ha 
importado á Francia 216.701 hectolitros 
de vinos; Portugal, 168; Túnez, 1.764, y 
otros países (ordinarios y de licor), 25.746 
hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Mayo 
de 1897 de 7.786.200 kilogramos, que uni-
dos á los 29.954.200 llegados los cuatro 
primeros meses, suman 37.740.400 k i lo -
gramos, valorados en 6.595.00U francos. 
En el mismo mes de 1896, el consumo 
fué de 5.880.000 kilogramos, con lo cual 
resulta una diferencia á favor de Mayo de 
1897 de 1.906.200 kilogramos. 
Durante el mes de Míiyo último expe-
dimos 148 500 kilogramos de aceite, ha-
biendo pasado al consumo 254.800, que 
unidos á los 883.100 kilogramos de los 
cuatro primeros meses, suman 1.137.900 
kilogramos, cuyo valor se estima en 
637.000 francos. En igual tiempo, ó sea 
del 1.° de Enero al 31 de Mayo de 1896, 
exportamos 3.708.700 k i ( gramos, que 
comparados con los 1.492.900 kilogramos 
enviados durante los cinco primeros me-
ses de este año, resulta una diferencia á 
favor de 1896 de 2.215.800 kilogramos. En 
Mayo de 1896 importamos en Francia 
459.200 kilogramos, esto es, 310.700 k i lo-
gramos mas que en Mayo del 97. Italia, 
durante el mismo mes, ha mandado á 
Francia 1.028.400 kilogramos, contra 
1.920.500 que envió en 1896. En lo que va 
de año ha importado dicha nación 587.300 
kilogramos menos que en 1896. 
En legumbres hemos exportado y dado 
al consumo, durante el citado Mayo de 
este año, 2.465.500 kilogramos, que uni-
dos á los 2.198 000 llegados los cuatro 
primeros meses, suman 4.663.500 kilogra-
mos, que se valoran en 431.000 francos, 
contra 1.579.500 kilogramos que envia-
mos en el mismo mes de 1896. 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia, durante los cinco prime-
ros meses del año actual, siempre según 
las estadísticas francesas, es de 85.726.000 
francos, y la de esta nación á nuestro 
país se ha elevado, según su manera de 
calcular, á 44 043.000 francos, resultan-
do un beneficio á nuestro favor de 
41.683.000 francos. 
Correo Agrícola y Mercaulil 
( N U E S T R A S C A U T A S ] 
De Andalucía 
Sonares (Huelva) 27.—Se está en plena 
tr i l la de los trigoá, dando un buen resul-
tado, como ya le tenía manifestado. Te-
nemos unos calores insoportables, los 
cuales han llegado á quemar algunas 
uvas, pero Q<¡> por esto mermará mucho 
la gran cosecha que se presenta. 
La fruta por estos pueblos e s t á tirada, 
pues es tanta la abundancia que hay, que 
se vende medio regalada. 
Los precios de los cereales han bajado 
y los vinos se agotaron todos los que es-
t a b a n á la venta, al precio de 9 y 10 reales 
las últimas partidas. 
El trigo, de 48 á 50 reales fanega; ce-
bada, de 20 á 22; habas, de 32 á 34; ave-
na, de 14 á 16; escaña, de 16 á 18; aceite, 
de 48 á 50 arroba; v i n o , de 10 á 12 para 
e l consumo.—B. M . 
*** Espejo (Córdoba) 26.—Se está ha-
ciendo l a recolección en las mejores con-
diciones y se espera que sea de un buen 
resultado, sobre todo la del tr igo, que si 
se libra de un nublado dará grandes r e -
sultados. 
Eu el mercado celebrado hoy han en-
trado 500 fanegas de trigo, que se p a g a -
ron á 37 reales una; de cebada 1.000, á 
20; babas, á 28. 
De aceite también se presentaron 1.000 
arrobas, que se cotizaron á 38 reales una. 
JÜ Corresponsal. 
Mairena del Alcor (Sevilla) 27.— 
Adelantadas las faeinis de la recolección, 
no bajando de buena en cebada y trigo. 
Los sembrados de garbanzos están supe-
nor ís imos, cual nunca se han visto mejor. 
El olivo mostró mucho fruto, pero los 
fríos destruyeron ia mitad. Sin emhargo, 
todavía puede ser buena la cosecha. 
Precios de los granos con marcada ten-
dencia á la baja, la que será un In-cbo en 
breve: Trigo, de 46 á 48 reales fanega; 
cebada, de 20 á 24; avena, de 16 á 18.— 
Á I Corresponsal. 
De Aragón 
Tarazona (Zaragoza) 28.—También aquí 
hemos sentido los desastrosos efectos de 
la coulure que dicen los franceses, ó sea 
el corrimiento del fruto de la vid. La pér-
dida es enormisima. El viñedo está lozano 
como pocos a ñ u s , pero los racimos se ven 
limpios, ó con corto número de granos. 
Difícilmente recolectaremos de la mitad á 
un tercio, aun contando con que todo 
marche bien hasta la vendimia. 
Los tenedores de vinos muéstranse muy 
retraídos para ceder sus existencias, pues 
como el funestísimo contratiempo es 
grande y general en A f H g ó n , Navarra, 
las Ri jas y otras regiones, suponen que 
han de suhir los precies. 
La cosecha de cebada es buena en la 
huerta, y muy mediana en el monte. 
Las entradas de granos en el mercado 
son casi nulas, alcanzando e l trigo los 
buenos precias de 22,50 á 23 reales la 
media de 22,50 litros; de modo que se 
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pag'a dicho cereal á real l i tro. No es mal 
precio, pero poco durará. 
Las harinas, á, 20 y 21 reales la arroba 
de 12 kilos.— Un Subscriptor. 
Barbastro {Huesca) 27.—Se ha efec-
tuado la siega de cereales en esta comar-
ca, sin que, por fortuna, n ingán pedrisco 
haya mermado la escasa cosecha que se 
ha producido. 
La cosecha de uva se presenta muy 
bien, sin que, hasta el presente, haya se-
ñal alguna de enfermedades criptog-ámi-
cas, que tanto daño producen á la v i t i -
cultura. 
LOL; olivos presentan escasa muestra, y 
no hay que esperar este año siquiera un 
tercio de cosecha. 
Los trig-os y ordios nuevos presentados 
en este mercado se han pagado de 40 ¿ 4 2 
pesetas los 180 litros (caliiz), y los segun-
dos de 18 á 20 los 190 litros (cahiz); hari-
na de primpra, á 46 pesetas; ídem de se-
gunda, á 44; ídem de tercera, á 40, saca 
de 100 kilos, con pocas ventas; aceite de 
oliva: sigue muy paralizado este artículo, 
y se paga de 51 á 52 pesetas los 50 kilos; 
vinos: no se hacen compras de importan-
cia, y los precios de Somontanos se siguen 
pagando de 24 á 29 pesetas, según clase. 
La pérdida de la cosecha en varios de-
partamentos de la vecina República, por 
las heladas, mildiu, y también por la filo-
xera, lo mismo que ocurre en otras re 
giones de nuestra Península, dan lugar á 
suponer que han de valer los vinos en la 
próxima campaña.—D. 
De Castilla la Nueva 
Miguel Esteban (Toledo) 26.—La expor-
tación de vinos está completamente para-
lizada; se han sacado algunas partidas de 
inferior calidad para la quema; ¡pero que 
dan algunas de clase muy superior, por 
haberse elaborado en un principio con 
arreglo á los adelantos del día; cuestión 
es ésta que merece tratarse con detenido 
examen, si los cosecheros quieren com-
pensar a lgún tanto sus trabajos, sacando 
el mayor partido posible á sus ricos cal-
dos, los cuales, por su gran deficiencia, 
préstanse para una regular corrección. 
Algunos cosecheros de la localidad h i -
cieron varios ensayos con sus vinos, aña-
diendo una caja de 300 gramos de tand-
cido para cada 90 ó 100 arrobas de mosto, 
habiendo obtenido un resultado sorpren-
dente; mientras que al resto que no hizo 
caso por comprobar ó ver la diferencia 
de uno á otro, echósele completamente á 
perder. 
Entre tanto, del vino de superior cali-
dad vienen sacando el producto de los 
dos, dándoles por resultado la pérdida de 
una mitad de cosecha, lo cual hubieran 
desde luego salvado con el empleo del 
eficaz producto. 
El candeal está carísimo, por la grande 
escasez, hasta tanto que el nuevo se reco-
lecte, que en breve darán principio á la 
siega del mismo. 
La cosecha, en general, es buena, ha-
biéndose terminado la siega de cebadas y 
dado principio á los centenos y jeja. 
Para comisiones, representaciones y 
demás pormenores, dirigirse en dicho 
punto al que subscribe.—I/ligo Yagiie 
Torres. 
Mojriüojua (Toledo) 29.—Empieza 
á recolectarse la cebada, que da regular 
rendimiento, y cuyo grano parece co-
mienza bastante aito en su precio, por ser 
necesaria toda la que se coge para el con 
sumo de las labores de esta localidad. 
En breve comenzará la recolección del 
tr igo, que también promete ser regular. 
De aceituna no es grande la cosecha en 
-todo el término, habiendo cuajado mucho 
en algunos pag s y poco en otros. 
Los precias actuales en esta plaza son: 
Trigo candeal, á 50 reales fanega; jeja, á 
47; cebada, á 18; centeno, á 28; aceite, á 
44 la arroba; vino, á 10; patatas, á 2; aza-
frán, á 22u reales la l ibra .—/. 8. L . Cf. 
Os Castilla la Vieja 
Santander 29,.—Harina: En nuestra pla-
za reina la consiguiente firmeza, sin que 
se hagan ventas cotizables, pues en gene-
ral se efectúan directamente y faltan da-
tos para conocer con exactitud los tipos á 
que aquellas operaciones se ajustan. 
Los embarques han sido bastante cor-
tos, cifrándose parala Península por 1.097 
sacos, y para América 2.817. 
Ce/ileuo.—Kn nuestra plaza no conta-
mos con existencias, pero tampoco se pre-
senta demanda ni aun en pequeña escala. 
Cebada.—Van colocándose lentamente 
las existencias no muy crecidas que hay 
en la plaza, sin que los precios se alejen 
de los de 16 y 17 pesetas cada 80 kilos 
con envase, por la del extranjero ó de 
Andalucía respectivamente. 
Maiz.—El mercado continúa con bas-
tante desanimación en las ventas, y el 
precio no ha tenido alteración. Se venden 
en almacén pequeños lotes á 19 pesetas el 
redondo y 17 el planchado, ambos por 
cada 100 kilos, é incluyendo el envase en 
el precio como en el peso.—^ Corres-
ponsaL 
Valladolid 28.—Hoy han entrado 
en los Almacenes generales de Castilla 80 
fanegas de t r i^o , que se pagaron ríe 49,75 
á 50 reales las 94 l i l l a s (28,75 á 28 90 pe-
setas los 100 kilos ó 22,71 á 22,82 pesetas 
hectolitro); en los del Canal 60, que se co-
tizaron á 49,75 reales (28,76 pesetas los 
100 kilos ó 22,71 pesetas hectolitro), y de 
cebada 80, que se pagaron á 20 la fanega. 
Precios: Harina de primera, á 18 reales 
arroba, con saco y sobre vagón en esta 
estación; ídem de segunda, á 17; ídem de 
tercera, á 15.,50; ídem ten-erilla, á 9,50; 
harina de cuarta, á 18 reales fanega, sin 
saco; comidilla, á 12; salvados, á 8.— 
C. M. 
Medina del Campo (Valladolid) 27.— 
Se está concluyendo la siega de la cebada 
y recoger las algarrobas, y se ha retrasa-
do porque hemos tenido dos días de agua 
con tormenta que, á Dios gracias, no ha 
perjudicado nada á los campos. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 200 fanegas de trigo, que se paga-
ron á 49,50 reales una; centeno, de 29 á 
30; cebada, á 24; algarrobas, á 30; harina 
de primera, á 17 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 16; ídem de tercera, á 13; pa-
tatas nuevas, de 6 á 7 la arroba; vino 
b anco, (le 14 á 15 cántaro; ídem tinto, á 
16; vinagre, á 1 4 . — ^ Gurresponsat. 
La Seca (Valladolid) 27.—La ex-
tracción de vinos es regular, tendiendo 
el precio al alza, en esta semana última 
ha subido el cántaro un real. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 30 fanegas de cebada, que se pagaron 
á 22 reales una. 
De vino tinto han salido 300 cántaros, 
al precio de 15 reales uno; de blanco 3.000, 
de 12 á 13,50. 
El tiempo, de agua; así es que empeza-
das las faenas de la recolección ha sido 
forzoso suspenderlas.—EL Corresponsal. 
*** Villalón (Valladolid) 27. —Se ha 
celebrado en ésta la feria de San Juan, y 
ha sido muy concurrida de ganado, ape-
ros de labranza y madera. 
Las entradas en el mercado escasas; las 
compras animadas y la tendencia firme. 
El trigo se ha cotizado á 49 reales la 
fanega; la cebada á 20 y el centeno á 32. 
En partidas se han vendido 1.000 fane-
gas, á 50,50 reales una, sobre vagón en 
Villada. 
Queso, de 28 á 30 reales la arroba, y 
lanas del país, de 46 á 48.—B¿ Corres-
ponsal. 
Briviesca (Burgos) 26.—Al merca-
do de ayer entraron 89 fanegas de trigo, 
que se pagaron de 50,50 á 51 reales las 
94 libras; de ídem álaga 42, á 49, 50 y 51 
la fanega; y de cebada 4, á 24,50; harina 
de primera, á 19 la arroba; ídem de se-
gunda, á 18; ídem de tercera, á 17; hari-
nilla. á 10,50; cabezuela, á 9; salvadillo, 
á 7,50.—El Corresponsal. 
Sotillo de Adrada (Avila) 27.—La 
vid promete poco por los hielos y otros 
accidentes; no hay duda que haremos 
poco vino. 
En cambio, la cosecha de patatas pre-
séntase inmejorable y las de cereales y 
heno son buenas. 
Kl vino tinto se cotiza á 12 reales la 
arroba de 16 litros con tendencia al alza. 
Los graros se mantienen firmes, pero 
descenderán no poco así que se haga la 
recolección.—i¿V Corresponsal. 
^ Fróraisla (Palencia) 28.—El tiem-
po, de aguas. 
La siega de cebada se ha empezado la 
semana pasada, habiendo tenido que sus-
penderse á causa de la persistente lluvia, 
que no ha cesado puede decirse desde el 
día 25. 
Los urecios firmes. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado hoy, y que han sido 
los siguientes: Trigo, á 48.50 reales las 92 
libras; cebada, á 26 la fanega; avena, á 
19; garbanzos, á 120; alubias, á 84; hari-
na de primera, á 17,50 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 16,50; ídem de terce-
ra, á 12; harinilla, á 13 la fanega; cabe-
zuela, á 10; salvadillo, á 8; patatas nue-
vas, á 8 reales la arroba; vino tinto, á 12 
reales el cántaro.—El Corresponsal. 
Fuensaldaña (Valladolid) 28. — El 
vino ha sulndo á 16 reales cántaro, y por 
esto ha habido poco movimiento, pero es-
peramos se animará el mercado y se sos-
tendrá el precio. 
Sigue la recolección de la cebada. Buen 
tiempo para la granazón de los trigos; 
pues no hace tanto calor como antenor-
monte. 
Precios: Trigo, á 49 reales fanega; ce-
bada, á 22: harinas, á 18,50 reales arro-
ba las primeras clases y á 16 las segun-
das; patatas, á 6. — M . 
Aróvalo (Avila) 27.—Las existen-
cias de granos sumamente reducidas, lo 
cual, unido á estar ocupados ya los labra-
dores en las faenas de recolección, hace 
que las entradas en los mercados sean in-
significantes. 
Cotízase: Trigo, á 50 reales fanega, y 
cebada, de 21 á 23. En general, la cose-
cha es buena de tuda clase de granos, 
siendo tal vez la peor la de garbanzos.— 
Á. S. M . 
Pozaldez (Valladolid) 27.—Se está 
en plena recolección de cebada y alga-
rrobas, resultando buenas y bien gra-
nallas. 
De vinos tenemos importantes existen-
cias de clases superiores, cotizándose á 13 
reales cántaro los blancos, de 15 á 16 los 
tintos y á 15 los claretes. 
En las tardes del 14 y 15 del actual se 
desencadenaron terribles tormentas y 
huracanes, que arrasaron las cosechas de 
ocho pueblos de la provincia en la ribera 
del Duero, entre los que se cuentan Ciga-
les, Pinilla, Herrera y o tros .—^ Corres-
ponsal. 
*** La Nava del Rey (Valladolid) 27.— 
Está terminando la siega de cebada y al-
garrobas, que dejan satisfechos á los la-
bradores, y avanza poco la tri l la por las 
huvias y rocíos. Estos favorecen al viñedo, 
que muestra buena cosecha en unos pa-
gos y escasa en otros. 
EUnercado está paralizado, así en gra-
nos como en caldos, por falta de existen-
cias de los primeros y por retraimiento en 
los tenedores de los últimos, que se pro-
ponen lograr aún mejores precios. 
Los que rigen son: Trigo, á 49,50 rea-
les; cebada, de 22 á 23; ídem navegada, á 
20; algarrobas, á 30. En las demás clases 
no hay existencias. 
Vinos: Cosecha de 1896, á 15.50 reales 
cántaro; ídem del 95, de 12 á 18; del 94, 
de 26 á 30; del 90, de 54 á 60; terciados, 
de 24 á 40; tinto, á 15; vinagre blanco, de 
10 á 12.—/. A . 
De Cataluña 
Sarapedor (Barcelona) 27.—La cosecha 
de trigo se cree ha sido entre mediana y 
regular, y las de habas, garbanzos y otras 
legumbres, serán todavía más deficientes 
por la sequía. 
Las viñas ofrecen buen aspecto y con 
bastante fruto, excepto las atacadas por 
la filoxera. 
Quedan pocas existencias de vino, coti-
zándose con escasa demanda á 22 pesetas 
la carga (121,60 litros).—.57 Corresponsal. 
De Extremadura 
Casar de Palomero (Cáceres) 27.—Las l l u -
vias ú timas de Mayo que pillaron en ésta 
la parra y el olivo en ia fuerza de .-u flora-
ción, causaron grandes daños, disminu-
yendo mucho la cosecha. El olivo pre-
sentó una muestra inmpjorable, pero no 
ha quedado ni la mitad en losde mediano 
cultivo, y en los que están bien prepara- | 
dos y abonados tienen más, pues han po-
dido resistir. En las v iñas , con tantas 
aguas, no sirve que estén bien abonadas, 
pues todo lo han echado en fuerza, y las 
uvas se han disminuido, de modo que la 
cosecha es más corta que creíamos. 
Ya se ha vendido en la plaza trigo nue-
vo de buena clase á 53 y 54 reales fanega 
de 98 libras; la cebada nueva, á 15 y 16 
reales fanega, sin peso. En los demás gra-
nos no se hace ninguna contratación. El 
vino, á 14 y 15 reales cántara de 16 litros, 
y el aceite, á 58. 
Para más informes dirigirse al que subs-
cribe.— Victoriano Rubio. 
^ Don Benito (Badajoz) 27.—El tiem-
po es aquí de un fuerte calor, que aligera 
la granazón de los trigos. Se está en pleno 
período de recolección, habiéndose termi-
nado la siega de los primeros granos. 
Los mercados de cereales que se cele-
bran están muy desanimados; apenas se 
realizan operaciones por la falta de exis-
tencias; los precios siguen sostenidos. 
Precios corrientes sobre vagón en esta 
estación: Trigo rubio ó fuerte, de 52 á 56 
reales fanega; ídem blanco ó pintón, de 
50 á 52; ídem albar ó blanquillo, d e 5 0 á 5 1 ; 
cebada, de 20 á 2 1 ; avena, de 16 á 16,50; 
habas, de 30 á 32; altramuces, de 16 á 
20; linaza, de 48 á 50; garbanzos gordos, 
de 100 á 110; ídem regulares, de 90 á 100; 
ídem menudos, de 70 á 80; lana fina ne-
gra, de 50 á 56 la arroba; ídem id. blan-
ca, de 48 á 52; ídem basta blanca, de 48 á 
50; lino en rama, á 50; hierba cuajo, de 
46 á 48; aceite, de 44 á 46; vino, de 10 á 
12; trasmallos, de 60 á 80 reales uno; sa-
cos envases; de 2 á 3. 
Para compras dirlgirísé al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
Badijoz 25.—Siguen los trabajos 
de recolección con excesivos calores; pero 
sostenidos los precios del trigo por falta 
de existencias. 
A continuación anoto los precios: T r i -
go, de 11,65 á 12,65 pesetas la fanega; 
cebada, de 4,72 á 5 72; centeno, de 7,65 á 
8,65; avena, de 3,89 á 4,89; judías , de 
21,87 á 23,89; habas, de 8,78 á 9,78; gar-
banzos, de 18,87 á 19,87. 
Harinas, á 44, 40 y 36 pesetas el quin-
tal métrico, por primeras, segundas y ter-
ceras clases, respectivamente; ídem de 
todo pan, á 42; ídem de Castilla, á 44,50. 
Vino de pasto, de 3,10 á4,20 pesetas la 
arroba; aguardientes, de 9.34 á 9.84, y 
11,20 y á 13,20, según graduación; alco-
hol, 35 á 37°, de 19.16 á 24.16; ídem 38 á 
40°. de 32.20 á 37,28; aceite de oliva, de 
12,47 á 13,47; quesos, de 10,49 á 18,89; 
mantecas, de 18,32 á 18,82; heno, de 1,47 
á 1,97 pesetas la arroba; paja, de 0,47 á 
0.72; patatas, de 1 á 1,25; lana blanca, de 
13 á 14; ídem negra, de 15 á 16. 
Potros de remonta, dos á tres años, de 
400 á 600 pesetas uno; yeguas de vientre, 
cuatro á seis años , de 300 á 400; caballos 
de tiro de lujo, se i sáocho años,de|1.200á 
1.500; ídem de labor, de 300 á 400; muías 
de tiro de lujo, de 1.500 á 2.000; ídem de 
labor, de 400 á 500; vacas de leche, de 400 
á 500; ídem de cría, de 250 á 300; bueyes 
de trabajo, de 250 á 400; lechones, de 4 á 
5; cerdos de un año, de 30 á 40; ídem de 
dos, de 50 á 60. 
Para más informes, dirigirse al perito 
Oori'ciopamoti.1 <juo fcUbSCrlbe. J u l i n dp. 7/1 
Cierva y Soto. 
De León 
Béjar (Salamanca) 27.—Trigos.—Con-
tinúa firme el precio de este cereal, á 
causa de lo poquísimo que va quedando 
en las paneras. En los últimos días han 
vendido en Salamanca y Alba bastantes 
vagones dn trigos^ facturados á esta loca-
lidad á 51.50 reales fanega de 94 libras 
sobre va^-óu en las estaciones de proce-
denMa. Hace cuatro días que h a descen-
dido un poco el pre i o , pues ya hemos 
conseguido contratar varios vagones á 
50 y 50,25 en Alba. 
A pesar de la proximidad de la cosecha 
y del buen aspecto que presenta, no se 
deciden los labradores á bajar más el 
precio de los trigos, porque comprenden 
que habrá alguna dificultad para surtir á 
las fábricas de harinas, y suponen que 
hasta el día que pueda venderse lo nuevo 
se van á encontrar apurados muchos fa-
bricantes de harinas y obligados á pedir 
por favor qué se les venda alguna parti-
da . Lo poco que ahora concurre á este 
mercado se vende hoy de 51 á 51.50. 
Harinas.—Por efecto de la baja que 
han sufrido los trigos en la parte de Ex-
tremadura, son reducidos los encargos 
que hace dicha comarca del citado pro-
ducto. Hasta tanto que no se normalicen 
los precios de los granos en Castilla no 
es posible que adquieran importancia las 
ventas de harina para Extremadura, por-
que la competencia obliga á consumir 
los trigos del país, aunque el pan resulte 
de peores condiciones. 
Los precios que hon rigen para las ha-
rinas son los siguientes: Primera, á 18 
reales arroba; segunda, á 17; tercera, á 16 
y panadera, á 17,50. Los piensos están 
baratos y sin embargo, las ventas son 
casi nulas. 
De cebada y centeno nada se puede 
decir en la actualidad, porque se están 
recogiendo y no se ha fijado precio para 
las partidas que hayan de venderse. Es 
seguro que estos dos cereales han de ven-
derse á precios mucho más bajos que el 
año anterior, porque la cosecha es grande. 
E l Corresponsal. 
Alba de Torraos (Salamanca) 27.— 
Llevamos tres días de nublados, y antea-
yer descargó un fuerte aguacero que es-
tropeó la cebada y el trigo é hizo mucho 
daño, y eso que no cayó piedra. 
Los precios al detall que han regido en 
el mercado de ayer son los siguientes: 
Trigo, á 50 reales la fanega; centeno, á 
25; cebada, á 22; avena, á 15; garbanzos, 
á 9u.—El Corresponsal. 
^ Villaraañán (León) 26. — Se está 
empezando á segar la cebaba, esperán-
dose buen rendimiento. 
Kstá paralizada la extracción de este 
artículo. 
En la plaza del ganado se presentó 
menos lanar que el mercado anterior, 
vendiéndose bastante á los precios que 
anoté en mi úliima revista. 
Hemos cotizado á los siguientes pre-
cios: Trigo, de 47 á 48 reales la fanega; 
centeno, de 20 á 31; cebada, de 21 á 22; 
la 
vino tinto, á 15 el c á n t a r o . - ^ Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Moratalla (Murcia) 2 7 . - E s t á al terminar 
recolección de trigos, y terminada la 
de cebada, lista se ha trillado casi toda, 
dando medianos rendimientos. 
El trigo se está empezando a trillar y 
sale bastante regular. 
Los olivos siguen con muchísimo íruto, 
y si la cosecha no se malogra, será de las 
pocas que se han conocido. 
Los viñedos también están superiores 
y con muchos racimos. 
El comercio está completamente para-
lizado, y casi no se hacen transacciones 
en ninguna clase de artículos. 
Sigue nota de precios: 
Trigos —Como digo, es uno de los ar-
tículos menos buscado, y no se vende n ada 
más que para el consumo de la población. 
Como la cosecha está encima, sus pre-
cios descienden rápidamente, cotizándose 
el claro á 46 reales fanega y á 44 el jeja. 
Cebadas —Se pagan las nuevas de 2 2 á 
24 reales fanega, y se terminarán pronto 
según lo corta que ha sido la cosecha. 
Maiz.—Quedan muy pocas existencias, 
pagándose de 40 á 42 reales. 
Patatas.—Como se aproxima la reco-
iección, han descendido en sus precios, 
pues de 16 reales que hace pocos días se 
pagaba el quintal, están ahora de 12 h 14. 
yUos.—ün este artículo es en el único 
que,hay un poco de movimiento. 
Quedan bastantes existencias, pagán 
dose en la actualidad de 11 á 12 reales 
arroba (17 litros) el tinto y á 12 el blanco, 
teniendo los dos una riqueza alcohólica 
de 14 grados. 
Hay deseos de vender. 
A'eiles.—Qneáan muchas existencias 
y muchos deseos de vender, pero no se 
hace ninguna transacción ni en pequeña 
ni en grande escala. 
Su precio es de 48 á 50 reales arroba de 
25 libras (11,50 kilos). 
Aguardientes.-Los renombrados aguar-
dientes que en ésta se fabrican son el ar-
tículo más solicitado en la actualidad, co 
tizándose el de 18°, ó sea anisado corrien-
te, á 34 reales arroba de 17 litros y el ani-
sado doble de 20°, á 44, según clases y 
graduaciones. 
Harinas.—Se han paralizado algo las 
ventas para exportación. Se cotizan á 20 
reales arroba la de primera, y á 18 la de 
segunda. 
Maderas.—L&s solicitadas maderas de 
nuestros montes se cotizan hoy en los á 
raacenes á los precios siguientes: Maderas 
de 32 palmos, dos en carga, á 16 reales 
una; ídem de 30 id . id., á 14; ídem de 2S 
ídem id . , á 12; ídem de 26 id. id . , á 10; 
ídem de 24 id. id . , k 8; ídem de 22 id. id., 
á 7; ídem de 20 id. id . , á 6; ídem de 20 
ídem, tres en carga, á 5,50; ídem de 20 
ídem, cuatro en carga, á 5; ídem de 20 
ídem, 6 en carga, á 4; cobañas de 20 pal-
mos, á 5; carbones pino, á 20 reales dos 
quintales en limpio. 
Aspecto de este mercado: Cereales, á la 
baja; líquidos alcohólicos, al alza. 
Para compras y demás informes dir i -
girse al Corresponsal — Donaciano G. 
Sánchez. 
Cazas Ibañez (Albacete) 28. — La 
presente cosecha de cereales es Onena, si 
bien todavía no ha terminado la grana 
de jeja y candeales; y creo que dejará 
algo que desear en algunos predios de 
los que más adelantados venían, pero 
siempre será cosecha buena. 
Las cebadas ya están segadas, y han 
dado buen resultado. 
No puedo dar á usted tan halagüeñas 
noticias de las viñas, pues creo darán una 
cosecha muy corta. Las viñas brotaron 
bien y muy temprano, por lo que se po-
día augurar una buena cosecha; pero des-
pués ha sido tal la plaga de oruga que se 
desarrolló, que en la mayor parte del tér-
mino se la ha comido de tal forriia. que hoy 
están con los vástagos muy cortos y sin 
tener una hoja verde. A demás se ve que la 
florescencia ha sido mala, porque sacaron 
fruto y hoy no le tienen, ni aun en las que 
no han' sido atacadas por la oruga; por ma-
nera que será muy corta la cosecha pen-
diente. 
No anoto precios, porque los que hoy 
rigen son transitorios, y al haber ofertas 
de la nueva cosecha, la cotización des-
cenderá mucho. 
El vino que se elabora para el consumo 
del país está escaso, y se vende de 8 á 9 
reales los 16 litros; tintos, para exporta-
ción, no hay. 
De patatas, frutas y hortalizas hay 
abundantes cosechas.—A. J. 
Tarazona de la Mancha (Albacete) 28. 
Cual esperábamos, se está ya recolectando 
la tan deseada cosecha de cereales, siendo 
incomparable con los pasados años en 
toda clase de granos; pues este año ya se 
iguala en partes con alguno de los anti-
guos. Mucho convendría que los sucesivos 
correspondieran en igual forma; pues es 
sensible recordar estos tres ó cuatro años 
pasados, por las vicisitudes que se ha 
atravesado. Me complazco en manifestar 
que de unánime acuerdo, de muy pocos 
días á esta parte, se han excitado los co-
razones con regocijo consiguiente, para 
llevar á cabo las faenas actuales, y quiera 
la Providencia que así sea, pues todos lo 
deseamos, por ser tan necesaria á esta 
comarca, esencialmente agrícola. 
Con motivo de la abundancia de cebada 
se cotiza hoy á bajo precio, y no ocurre 
esto en el candeal, por no haberse recolec-
tado He aquí los precios del mercado: 
Ced,ada, á 14 reales fanega; candeal vicio 
á 54; ídem nuevo, á49 (pocasexistencias)' 
aguardiente de 20", á 24 reales los 16 l i -
tros; vino tinto de 13 á 14°, á 9- patatar 
á 4 reales arroba.-/, p . p , ' *)íUalas. 
De Navarra 
en Hl Eco de Navarra se dice que ñor !« 
en ermedad reinante se ha perdido casi 
toda la cosecha de uva en las viñas HP 
gaimaclm Ignoro quien es el corresDon! 
sal de dicho periódico, pero aseguro Qu¡ 
hoy no padecen nuestros viñedoí n iUu 
na enfermedad, según 1,; ha c o m p S l 
el Ingeniero Sr García de los aS foea 
después de visitar este término imoiies 
Cierto que en las viñas m ^ ' 
se ha corrido una paríe d T l ^ T * 
pero esto no ha sidS d l t á n i n g ú n i 
en 
enfermedad, como afirma E l pCo TT 
creen que se malogró la fecundación M 
fruto por una niebla que se presentó i 
mañana, y otros opinan que el accidP,í!a 
fué efecto de los fríos que se sintieron 
las madrugadas de los días U , lo y {3 
Repito que no hay enfermedad, qna 
viñas están sanas, pareciendo sotos coi?8 
vulgarmente decimos para ponderar 
gran vigor y lozanía. 811 
Estamos en la recolección de cereal 
dando buenos resultados en el regadío68' 
malos en el monte.—P. S. ^ 
/ # Barasoaín 27.—Ha empezadolasiP 
ga de cebada y trigo; la cosecha será re 
guiar por lo claras que están las espi.^' 
la granazón, buena. 0 8' 
En las viñas cada día se nota más elin 
cremento progresivo de la invasión filo' 
xérica; en algunas, aunque en peqiieña¡ 
circunferencias, las cepas están secas- v 
como esto sucede ó resulta al cuarto año 
de invasión, contrista considerar el 
metro de otras que aún no son visibles 
sus efectos, y serán claros y evidentes en 
la recolección. 
La venta de vino, encalmada. 
Precios: Trigo, á 7 pesetas el robo (28 13 
litros); cebada, á 3,50; avena, á 3; vino 
á 1.25 cántaro (11,77 litros); aguardiente' 
á 3 , 5 0 . — d e l O. 
^ Tafalla 27i.—La faena de la reco-
lección de cereales trae ocupados á todos 
hombres, chicos y mujeres; el tiempo fa-' 
vorece y hay personal suficiente de la 
población y de fuera; se adelanta el corte 
de las mieses, ya con las hoces, ya con 
las tallas, que nuestros montañeses las 
nianejan desde jóvenes, y en esta ribera 
va entrado la atición en los trabajadores. 
No puedo hablar con seguridad, del 
porvenir de la cosecha de las viñas, ni 
por lo que he visto, n i por lo que oio-oá 
mis convecinos, porque se aprecia el 
contratiempo de tan diferentes modos 
que no es posible referir: una florescen-
cia que principió bien (demasiado adelan-
tada), y en la primera limpia de ligazón 
resulta bien, y de la noche á la mañana, 
en la segunda, se cae la flor y quedan al-
gunos granos claros y la raspa limpia en 
unas repas, en otras la mitad y en otras 
parte. Esto ha ocurrido en unas cepas, no 
en todas y en parte de término, no en 
todos los pagos. Hay que reconocer que 
no se puede asegurar que no se cogerá 
ni media cosecha, según unos, ni dos 
tercios, según otros, ni mucho menos; 
que es una nueva epidemia, como también 
se dice. Es una merma de cosecha, que 
según la temperatura puede aminorarse. 
Esto es lo más que se puede asegurar, y 
Dios sobre lodo. Vino no ha de faltar, por 
obra y gracia de los falsificadores espa-
ñoles y extranjeros; que los hay, nadie lo 
ignora. 
Respecto á filoxera estamos en expecta-
ción nada más; no nos pasa lo que á los 
de Osuna, que su Ayuntamiento ha acor-
dado eximirles del pago de la contribu-
ción territorial en vista de la situación en 
que se encuentran las viñas por la filoxe-
ra, es decir, que las viñas, no son viñas, 
sino tierras sin producto, por lo que ya 
no hay riqueza, sino miseria lastimosa', 
por consiguiente, no hay contribución. 
El rendimiento de cebada, bueno. Los 
trigos se segarán todos bien. 
E l vino oig-uo de 9 á 9,50 reales cántaro 
con regular extracción al por mayor. Bl 
consumo de la localidad aumenta al por 
menor, por taberna. 
Jornales de siega, 3 pesetas; ídem en la 
t r i l la , de 2,50 á 2,75; robo de cebada, de 
8 á 9 reales. Sin existencias entrigo.— 
/ . V. V. 
De las Riojas 
Arnedo (Logroño) 28.—Llevamos unos 
días de un calor sofocante, y un viento S. 
abrasador, así que los trigos se han abu-
rado algo en la granazón. La oliva se ha 
corrido mucho después de estar bien liga-
da, por lo que la cosecha promete poco; y 
no es esto lo malo, sino que las viñas es-
tán bastante mal, efecto de la mala liga-
ción en lo garnacho; hay cepas que no les 
ha quedado ni un grano; no sucede así 
con lo blanco y tempranillo, que están 
superiores; pero como desgraciadamente 
escasean mucho estas variedades en este 
pueblo y los demás circunvecinos, la pró-
xima cosecha será bastante corta en lo 
general. El vino bueno se vende á 12rea-
les cántara, pero con poca demanda; lo 
propio sucede con la venta de aceite.— 
R. R. 
Tirgo (Logroño) 28. — E l tiempo 
que tenemos es bueno y caluroso. 
Las labores del viñedo ya tocaron á su 
fin, y lag viñas se encueniran en un esta-
do de verdor inmejorable, y por más de 
que no tienen tanta uva como otros años, 
se hará buena cosecha, si Dios guarda lo 
que hay. 
Ya se empezó á segar cebadas, las cua-
les están medianas, y la cosecha será por 
tanto muy escasa.—JY Corresponsal. 
De Valencia 
Elche (Valencia) 27.—En general, nada 
de halagüeña tiene hoy la situación de es-
tos campos; en primer lugar, diré á usted 
que la escasez de aguas pluviales no ha 
dejado prosperar ninguna cosecha, y Por 
lo tanto, es insignificante la que se ha 
obtenido en granos, no siendo suficiente 
la rendida este año para el consumo de 
las tres localidades que forman este par-
tido judicial, ó sean Crevillente. Sautapo-
la y Elche. No obstante, estos días se han 
realizado pequeñas transaciones de ceba-
da, al precio de 26 pesetas cahiz, equiva-
lente á 135 kilogramos. 
Por otra parte, tenemos las granadas, 
que constituyen una de las principales 
riquezas de nuestro suelo, pero como és-
tas se cultivan en terrenos de regadío, 7 
las aguas de nuestro pantano son tan es-
casas y á precio tan elevado que no sena 
extraño que habiendo una buena cosecna 
como la que se presentado este fruto, q11̂  
la utilidad sea este año ficticia, debido ai 
excesivo gasto que este año nos ocasionan 
los frecuentes riegos á que están acos-
tumbrados nuestros inmensos huertos ae 
granados. Ya se ha dado el caso de ven-
derse el agua, en el reparto que de este 
elemento se hace diariamente, á 60 pese' 
tas un hilo, ó sean doce horas de Hgua, 
que dada la poca que hoy discurre V0** 
acequias, apenas se riega bien una hec-
tárea de nuestros prados. 
CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
También tenemos á la venta una reg-n-
lar cosecha de hig-os, pero se teme que 
llegue á perfección, á consecuencia de la 
uertinaz sequía, pues desde mediados de 
Febrero las lluvias QQ han vuelto á bene-
ficiar nuestra campiña. Nuestros viñedos 
se distinguen este ano por la abundancia 
de uva, y si no sobreviene un fuerte con-
tratiempo, se asegura una brillante co-
secha de vino, que reconocida su buena 
calidad y fuerza alcohólica, ha de dar 
oraudes rendimientos á estos viticultores; 
en cambio, las plantas de uvas que se 
destinan k la venta en el mercado, están 
muy escasas de racimos. 
Pero lo que hoy, con razón, nos pre-
ocupa á, los propietarios de viñas, es la 
presentación del mildiu en esta localidad, 
jurante muchos años se han visto libres 
de enfermedades nuestras cepas, pero 
hace dos años se sintieron algunos chis-
pazos en distintos puntos de este término; 
y teniendo yo conocimiento de que en un 
punto próximo á un viñedo de mi propie-
dad había otro atacado de una enferme-
dad desconocida, me personé allí al ins-
tante; y efectivamente, encontré aquello 
en estaco deplorable, con muchas cepas 
exánimes por completo. Me apresuré á 
cortar algunas hojas de plantas atacadas, 
para remitírselas á D. Mariano Llofríu, 
Ingeniero agrónomo de la Eslación eno-
lógica de «Vista Alegre» (Alicante); y 
examinadas por dicho señor, resultó que 
estaban atacadas por el mildiu. Esta te-
rrible plaga se ha exteiuíido este año con 
notable intensidad, y en un principio se 
creyó por algunos que era la filoxera la 
enfermedad que había invadido nuestros 
campos. 
Nad e, que yo sepa, ha tomado hasta 
ahora ninguna precaución para destruir 
el fatal parásito que se propag'a, causando 
los estragos consiguientes. 
Kn este mercado se cotizan hoy: ceba-
da, á 2 6 pesetas el cahiz (135 kilogramos); 
avena, á 19; Cwmiuos, á 12 la arroba 
(12,50 kilogramos); anís en grano, á 11; 
semilla de alfalfa, á 12,50; vino tinto, á, 
1,75 cántaro de 10,75 litros; hierba para 
forraje, de 1 íi 1,40 arroba de 12,50 kilos, 
según clase. 
Para más informes, dirigirse al que 
subscribe.—Adolfo Temll . 
^ Biap (Alicante) 27.—La cosecha de 
cereales es satisfactoria en este término, 
pero la de vino será corta, pues la vid 
brotó poco fruto, y las nubes de piedra le 
han mermado bastante. Los olivos pro-
meten mucho. 
Precios: Trigo, á 17 reales barchilla; 
cebada, á 7; aceite, á 48 reales arroba; 
vinos, á 7 ídem cántaro los tintos, y 6 los 
claros.— Uw iSubscriptor. 
N O T I C I A S 
Según ya lo anunciaron nuestros Co-
rresponsales, el desastre que han sufrido 
los viñedos de las Riojas, Navarra y Ara-
gón, no ha sido producido por ninguna 
enfermedad, sino por accidentes atmosfé-
ricos ocurridos durante la florescencia. 
El ilustrado Ingeniero agrónomo de la 
Diputación de Navarra, Sr. García de los 
Saimones, ha visitado ios viñedos de Co-
relía y otros términos de dicha provincia 
y no atribuye la malograda fecundación 
y caída de ios granos de uva á ninguna 
enfermedad. 
Varios de nuestros Corresponsales de 
las regiones castigadas ya nos participa-
ron que en varias mañanas, durante el 
delicado período de la florescencia, caye-
ron escarchas seguidas de fuerte sol. Esto 
explica que la, vid garnacha, muy pro-
pensa á la cnulure 6 corniiiwito, haya 
perdido la mayor p^rte del fruto. Las de-
más variedades han sufrido muy poco ó 
nada, según nos aseguran; pero como la 
que más abunda en Navarra, Aragón y 
gran parte de iaa Riojas, es la garnacha, 
el desastre es inmenso, considerándose 
destruida la mitad ó más de la cosecha. 
Es de advertir, además, que el funesto 
fenómeno se produjo en los mismos días 
en centenares de términos de dilatadas 
regiones, lo cual, en nuestro concepto, 
comprueba que se malogró la fecundación 
de ias uvas por causas atmosféricas y no 
por ninguna clase de parásitos. 
También los propietarios de laGironda 
(Fram ia), se lamentan de los estragos 
que han ocasionado en los viñedos los 
bruscos cambios atmosféricos. La coulure 
ha sido grande, quedando los racimos 
muy c aros, y algunos apenas sin gra. os. 
Los viñedos están vig-orosos, y con exu-
berante vegetación, pero con poco fruto. 
La Fenille Vínico le de la Giroude, pe-
riódico de Burdeos, dice que la futura re-
colección de vino será pequeña. 
Como consecuencia, las existencias de 
vinos que restan en poder de los vinicul-
tores, no pueden ya adquirirse á los pre-
cios practicados en la primera quincena 
del corriente mes de Junio. El mercado 
está en alza. 
Las Revistas agrícolas encomian sobre-
manera un concurso verificado en Alge-
ville, entre varias jaur ías de perros de 
pastor, para alcanzar los premios que de-
bían recompensar á los que diesen prue-
bas más potentes de su instinto y habili-
dad para conducir los ganados. 
Al efecto, se trazó en varios campos 
sembrados de cereales una extensa pista, 
estableciendo en la misma numerosos obs-
táculos, vallados, zanjas y curvas de dis-
tintos radios. 
Las jaurías concurrentes, dirigidas por 
sus pastores, debian aleccionar en el re-
corrido de la pista á varios rebaños de 
carneros, sin permitir que ninguno de 
éstos se separase de la dirección marcada 
al plegarse al relieve de la pista y á los 
obstáculos establecidos en la misma. 
Terminado el concurso, y en vista de 
los resultados ofrecidos por la utilización 
de las razas de perros que concurrieron al 
mismo, se declararon vencedoras y dignas 
de premio á las conocidas con los nom-
bres de Br i ' i r d de-Brie, y las de Beause-
TOII, triunfando las primeras, que, al decir 
de los espectadores, dieron pruebas mara-
villosas del singular instinto de esta raza 
canina para guiar y conducir los rebaños 
á través del movimiento irregular de los 
terrenos que recorran. 
Con motivo de la festividad del martes 
últ imo, recibirán nuestros abonados el 
presente número de la GUÓNICA con un día 
de retraso. 
Durante el mes de Mayo las importa-
ciones de trigo por las Aduanas de la Pe-
nínsula han ascendido á 12.255.713 pese-
tas, que han devengado 1.286.849,86 pe-
setas. 
Nos dicen de Sevilla: 
«Se ha notado en' la semana última 
bastante animación en el mercado de 
granos y semillas, razón por la que se 
observó alguna subida en los precios de 
la mayoría de los productos, principal-
mente en la cebada. Los trigos, de los 
que ya se presentan algunos nuevos, han 
tenido bnja en los precios, pues de los 
productos de la actual cosecha es del que 
se está obteniendo mayor rendimiento. 
En los demás mercados de dicha provin-
cia, se acentúa la baja de ios granos y 
semillas, en atención á estar en piena re-
colección y ser grandes los (lesees de ven-
der que tienen los pequeños propietarios. 
El mercado de aceites presenta igual as-
pecto que en la semana última. Hay es-
casa demanda, por lo que los precios se 
sostienen entre los límites de 42 á 43,25 
reales arroba el aceite de clase re^-ubir, 
pues los mal elaborados se cotizan á pre-
cios inferiores. Las entradas de la semana 
en el mercado de la capital ascienden á 
2.300 arrobas.» 
Por el Ministerio de Fomento se ha de-
clarado corporación oficial á la Sociedad 
de «El Fomento del Trabajo Nacional», 
de Barcelona, que en lo sucesivo será con-
sultada por el Gobierno en todos aque-
llos asuntos que afecten á los intereses 
del país . 
El Centro de Labradores de Valladolid 
está haciendo grandes preparativos para 
la Exposición agrícola que se celebrará 
en aquella capital el próximo mes de Sep-
tiembre. 
A dicho certamen concurrirán todos los 
pueblos de aquella región, y se han adhe-
rido á pensamiento tan provechoso para 
Castilla todos los Círculos y Sociedades 
de la indicada ciudad de Vailadolid. 
Se espera que S. M. enviará un objeto 
que sirva de premio en el concurso, y 
apoye éste materialmente. 
Dicen de Vitoria que ya han dado prin-
cipio los trabajos preliminares para la 
inauguración de las obras del Mercado 
cubierto y Albóndiga, cuyas primeras 
piedras se colocarán y bendecirán hoy. 
La cosecha de frutas es tan abundante 
este año en Andalucía, Galicia y otras 
regiones, que en Roñares (Huelva) y otros 
muchos pueblos se dá, según nos dicen, 
medio regalada. 
Uno de los primeros actos de la Cámara 
agrícola de Lugo será solicitar del Minis-
terio de Fomento el establecimiento de 
paradas de t(T0s sementales, de razas 
adecuadas, para obtener el mejoramiento 
del ganado vacuno, principal y casi única 
fuente de riqueza de aquella región. 
Telegramas de la República Argentina 
anuncian que. en algunas regiones de la 
misma, los fríos son muy intensos, y que, 
gracias á esto, han quedado aniquiladas 
enormes manchas de langosta, que ame-
nazaban destruir los campos. 
Los agricultores de Peñaranda (Sala-
manca) proyectan formar una Asocia-
ción para la mutua defensa de sus i n -
tereses. 
El reglamento por que ha de regirse la 
Sociedad ha sido aprobado y firmado por 
todos los labradores, y tan luego como lo 
sea por la Superioridad, quedará aquélla 
constituida. 
El Director general de Aduanasde Fran-
cia ha dirigido á los funcionarios que es-
tán al frente de las mismas, una circular 
en la que refiriéndose á los vinos extran-
jeros, recuerda que no deben admitirse 
como naturales los que estén adicionados 
con sulistancias químicas que tienen la 
vir tud de conservarlos por más ó menos 
tiempo con una graduación alcohólica 
poco elevada, lo cual permite á los nego-
ciantes eludir el pago de una gran parte 
de los derechos de importación. 
En dicha circular se anuncia que se han 
dado órdenes muy severas para el dete-
nido análisis de los vinos á su entrada en 
la vecina República. 
Los manchegos han acogido con entu-
siasmo la iniciativa de nuestro ilustrado 
colaborador Sr. Rivas Moreno, concer-
niente á la celebración en Ciudad Real de 
un Congreso vitivinícola. 
Personas competentes están redactando 
las bases para la realización de tan bene-
ficioso proyecto. 
La cosecha de cereales está dando mag-
níficos resultados en la mayoría de las co-
marcas de España. Como consecuencia, 
el descenso de precios en los granos ya 
recolectados, es enorme. 
En Tarazona de la Mancha (Albacete), 
se consigue la cebada nueva á 14 reales 
fanega. 
Los trigos sostienen los precios en nu-
merosos mercados, porque apenas quedan 
existencias del año pasado, y son contadas 
las comarcas en que se han trillado los 
nuevos; pero así que esto suceda, será 
también grande la baja. 
El día 7 se celebró en la iglesia parro-
quial de Tiobre (Betanzos), una solemne 
misa organizada por la Sociedad de segu-
ros mutuos de ganados vacunos, la cual 
se viene celebrando anualmente desde su 
fundación. 
Lleva dicha Sociedad ocho años de 
existencia y su radio de acción está l i m i -
tado á aquel partido judicial . A su direc-
tiva pareció hasta el presente muy exten-
so y puso trabas, rechazando multitud de 
pretensiones de ingreso. Su regiamente, 
aprobado por la autoridad civi l , es bas-
tante expresivo y conciso. 
Al terminar la misa era mucha la afluen-
cia de gente que de todas las parroquias 
cercanas concurrieron al acto, y después 
de ordenados los concurrentes, se abrió 
la sesión al aire libre y á la sombra de 
unos frondosos árboles. Dió lectura el se-
cretario á una bien redactada Memoria, 
en la cual se consigna que al pre-ente 
cuenta la Sociedad con 280 socios, que re-
presentaban 690 cabezas de ganado ase-
gurado y con capital inscripto de ve i i i t i -
cualro md quinimlos noveyita duros; que 
durante un año habían muerto 25 reses; 
que se había abonado por ellas quince m i l 
seiscientos veinte reales, habiendo corres-
pondido á cada duro de capital asegurado, 
veutidós céntimos de peseta. Terminó el 
secretario, en persuasivos períodos, ani-
mando á la Asociación, porque de ella na-
cen el bienestar y la fuerza, y la juzgó 
desde dos puntos de vista: el humanitario 
y el de los beneficios materiales, siendo 
todo ello escuchado con gran silencio y 
con expresivas muestras de aprobación. 
Es de advertir que esta Sociedad no tie-
ne ninguna clase de fondos y el reparto 
es proporcional á medida que ocurren pér-
didas; por tanto, si no hay siniestros, los 
asegurados nada tienen que satisfacer. 
Es la única en Galicia montada en esta 
forma, y con tan felices resultados, que 
conviene hacerlos públicos para estímulo 
de los ganaderos y labradores de todas las 
regiones de España. 
Impuesto sobre el tráfico. — La Reina 
firmó ayer el siguiente decreto cuyos de-
talles importa conocer: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo l.9 d é l a ley de 10 del corriente 
mes se ha modificado, por Real decreto de 
esta fecha, las tarifas del impuesto pro-
visional de tráfico para el fomento de la 
marina de guerra. 
Las cuotas señaladas en las nuevas ta-
rifas son las siguientes: 
Comercio de cabotaje. 
Mineral de hierro, tonelada, 0,10 pe-
setas. 
Las demás mercancías, en el comercio 
entre los puertos españoles de la Penínsu-
la, islas Baleares, Canarias y posesiones 
españolas del Norte de Africa, 0,15. 
A.zú ar, procedente de Cuba, Puerto 
Rico, Filipinas y Fernando Póo, 0.75. 
Vino destinado á dichas provincias y 
posesiones, 0,75. 
Las demás mercancías de la misma 
procedencia é iguales destinos, 2,00. 
El impuesto de pasajeros en vía marí -
tima será satisfecho por los consignata-
r i o s de los buques que los conduzcan, con 
arreglo á las siguientes CUOIHS: 
Pasajeros embarcados en cabotaje: Pri-
mera clase, 1 peseta.—Segunda clase, 
0,50.—Tercera clase, 0.25. 
Embarcados para Cuba, Puerto Rico y 
Fernando Póo, y desembarcados en viajes 
de estas procedencias: Primera clase, 16 
pesetas. —Segunda clase, 11.—Tercera 
preferente, 6.—Tercera ordinaria, 2. 
Idem id . de Filipinas: Primera clase, 13 
pesetas.—Segunda clase, 8.—Tercera cla-
se 2. 
Ídem id . Argelia y Marruecos: En cá-
mara, 11 pesetas.—En cubierta, 1. 
Idem id . Gibraltar y Portugal: En cá-
mara, 4 pesetas.—En tercera clase, 1. 
Embarcados para el resto de Europa y 
desembarcados de esta procedencia: Pri-
mera clase, 8 pesetas.—Segunda clase, 5. 
Tercera clase, 2. 
Idem embarcados y desembarcados del 
resto del mundo: Primera clase, 25 pese-
tas.—Segunda clase, 15.—Tercera cla-
Se exigirá la cuota de 10 céntimos de 
peseta p o r cada boletín ó talón de factu-
ración de equipajes, encargos y mercan-
cías en el transporte por ferrocarril. 
Capataz bodeguero con titulo.—Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigirse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 30 
Paría á la vista 30 15 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 50 
Madrid, Sucs de Cuesta. Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S r 
D E L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 ( A L A V A ) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN L l ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l » 100 * id . 
Mem » 75 » id . 
Idem » 50 > id . 
Hem » 25 » id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas, 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Rlciego (Alava) M. G. ^ ^ ^ ' ^ ' f 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Ermho Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. „ , £; 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, eu letra a ocho días vista sobre Madrid 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las capsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla d« ^ m ^ e que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino.—todos los envases se envian precintados, -J , ^ ^ o o n 9^ 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al con8um,dorNPe8^a.8n V ; ^ 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.-No se adm ten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco «e remiten etiquetas con esta clase 
^Av^muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella j á la media botella. 
A LOS miCULTOKES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte ó Hijo, establecida »-n Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Z A R A G OZ A. 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , C A L L E L A F A Y E T T E , 3 
BURDEOS 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realizacióu rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL ( L o g r o ñ o ) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
COfiMCS S I P E R F I X O S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguras mutuos y á cotización Jija 
C O N T R A E L F E D I U S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil, 
TARIFA.—Plantas forrajeras, t i '2 pur 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñtdos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de E L CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
TAMNO ENÁIVTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. 
Excelente é inofensivo producto para dar fuer-
za, cuerpo, solidez y buen gusto á los vinos, me-
jorar su color y evitar, aun á los más débiles ó 
mal elaborados, que se piquen, enturbien ó pier-
dan sus huenas cualidades. 13 pesetas bote para 
48 á 65 hectolitros. Corrección de vinos, tintos y 
blancos, que tuercen ú obscurtcen al aire, de v i -
nos turbios, picados, etc. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO, eu Mota 
del Marqués (Valladolid). 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
M i l nill Rl mejor pulverizador El relámpago 
illlLUIl de Vermorel. 
Pl í fHVMV V'árH viao y aceite, privilegiadas» 
1 l l IV ioAi j j bombas para trasiego—^tiXo-
gos gratis. 
ü I H í IMÍUHX ^e to^os Esternas .—Catálo-
A Lililí DlUli L o go gratis por correo. 
r r i n/W de lona, lona con goma, goma sola 
J L D I M Ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendies.—Precios corrientes y m uestras gratis. 
M. GHESSELET 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
nuos DE JOSÉ mm ROCBELT 
BILBA O 
Compra y venta de minerales. 
Bolellas, fabricación francesa especial para v i -
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, t r á n s i t o 3 c o n M g n a c i ú u de mercancías. 
Seguros mai íiimos y terrestres. 
Abano* fdüftiíailos garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Aiili-sarnosa E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primero cutuiod.- Azvjre flor, primera, sublima-
do.— Mechas azufradas de la cusa Chambón 
y otras. 
l'ídanse precios é instrucciones: Hijos de JOSÓ 
Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L I N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 lifros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
L O G R O Ñ O Interesa á la exportación de vinos, espíritus> aceites y demás liquidas por volátiles que sean. 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presenltir nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia t Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Kamóu de Manjarres.—La obra forma un magnítico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: S pe-
setas eu Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una buerta.—Abonos. — Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos Distribución de la buerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—Ln la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 eu provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Fizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas eu Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas eu Madrid 8,50 en proviucias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, dalle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas eu Madrid y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Tizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tau productiva ave, su historia, todas las difereutes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, eufermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.=Guadañadora8=Ras-
trillos.i: Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Tniladoras.=Bomba8 para todos los U808.=íren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Fdtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de v i u o s . = B á 8 C U -
laí..=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » 
— D núm. 2. 35 y> 
I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas, 
Aparatos de tracción 100 * 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E R T O A H E E S — i W o de ¿a Aduana, 35, Barcelona 
Antigna ^ucux-sal de la casa ISOJbuL. do l^arís 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
DE 
EUSTASIO SIERiRA 
propietario de grandes viñedos en Aleson 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
DESTILACION CONTINUA 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A. T O D O S G R A T A O S 
F U N C I O N A M I E N T ( ^ á V A P O R Óá F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F Í L S AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 71 á 77, rué du Théátre. P A R I S 
ÜNEA DE VAPORES S E R R A Í C O M P / D E M V E G A C M LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de.... 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Lecniora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de 5.500 ton» 
Hugo, de 4.500 * 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércolea para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Ca.bar.en. Los vapores nombrados a continua 
cidn, ú otros. serún despachados como signe^admitiendo ^ g a j j ) ^ Matanza8 Sailtia£rn ^ ^ 
.apor umao. convenienieu.eme uau .M.Buu, « u x x , . ^ pasajeros de 3." ciase a ios precios «iguiemes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. • • , am a„anaa ™0r>*;w. A • 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des v magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 8 de Julio saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Ma^ agiiez, Aguadilla y Arecibo. J u- ^ . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. ly' • 'íi 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B 0 R 1 C Ü L T I I R A Y F L 0 R I C I 1 1 T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
"Vides americanas 
1 ,000.000 de barbados disponibles para la temporada próxima. 
Nuevas plantas forrajeras 
Latbyrus sylvestris Wagner.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
Cereales de g-ran rendimiento 
Trigo Riettl.—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica en substancias azoadas ó sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungr í a .—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
Precios por correspondencia 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA SALVATELE A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportioes ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con pritiUgio de t . vención por 
veinte afws. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
E N O S O T E R 0 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS TINOS 
SIN EMPLEAS 
A L C O H O L , YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosoiero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid, Capracio Ga 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca. 
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
M I L D E W 
ANTRACNOSiS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
Arboricullores, vinicullores y propietarios en general 
D e s t r u c c i ó n completa de todos los insectos, p a r á s i t o s ó vegetales que p e r t u r b a n 
e l b u e n desarro l lo de los v i ñ e d o s y á r b o l e s frutales 
S U L F U R A L (Patente JUAN JARRIJOU) 
Destrucción radical del o id ium, b lack-rot , de la antracnosis , de la p i r a l , de la a l t i sa , 
en los viñedos, y de la o r u g a , la n e g r i l l a , los gusanos, los piojos, etc. en los frutales. 
É X I T O S E G U R O Y G A R A N T I D O 
Pídanse los prospectos, que se mandan gratis 
VIUDA Y SOBIUNO DE ANTONIO DELMAS 
DIRECCIÓN GENERAL: Poniente, 61, BARCELONA SÜBDIRECCIÓN: Mar, 46, VALENCIA 
G A S A F U N D A D A E N I 8 6 O 
L A A L B 1 Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R K A L P H I V I L F G I O ) 
de Tlio Sptmislx Win o caslc Company Limited. 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
S u c u r s a l e s e n M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 
Exacti tud de c a b i d a . — P e r f e c c i ó n . — S o l i d e z . — Economía. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; e r i n o 8 i s , b r o w n - r o t , black 
rot, d r y - r o t , mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun. septogy-
l indrium y algunas enfennededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en i 854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( KMSANCHK , B O N I M l»t: SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é Instalaciones c o m -
pietas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande encala, movidas á 
brazo, por caballería o motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados,Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
FÁBRICA DE mm 
Se traspasa una, montada en condi 
clones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
S á e n z , Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
mi 
D E L E G A C I O N I I I S P A N O - P O R T Ü G U E S A 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este' abono? 
L a importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereing--
teu Salpeiep-Producenten.» 
E l nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, 
por el Dr. D. L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. iiariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
E l Permanent Nitrate Commitee no vende ni di.-pone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para el comercio del ni t rato de sosa. 
a SUCESORES D E AMADOR T F E I F F E R 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria', premiados en 
cuantas Exposiciones 
kan concurrido, con di-
S~~ p ornas de honor, meda-lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Q4 Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó 
¿ brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
¿5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas S 
Bñ cou fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. ' S 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y * 
H de mejores res-ultados conocidos, de varias dimensiones. H 
B Arados y demás aparatos para la elaboración dej^p tierras. 
Segadoras, Tri laderas. Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
S los productos de la tierra. 
B Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
K hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- pe 
K ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores roscas í 
¿ sin fin y demás accesorio^ para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to 
í dos diámetros y formas. 
g Funaic ión de hierro y construcción de toda clase de metales. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cónta. 
Barril de 16 litros (una arroba) 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
C L A R E T E . . 
Barril de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vag-ón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
AÑEJO \^Ae 505"trof-
I Barrica de 225 id. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita iprovincia de Logroño) ó al Director de la C K Ó N I C A DE VLNOS Y C E K E A L E S , 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro 6 Madrid 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y C O N S T R U C C I Ó N D E T O D A C L A S E D E M Á Q U I N A S 
D E J U A N M A R R O D A N . — L O G R O Ñ O 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro 200 pesetas. 
Idem id. de 80 de alta por 80 de ancha. . ' 275 — 
Idem id. de 90 por 90 400 _ 
Idem id. de 100 por 100 . . . . . ! ! ! ! ! ! ' ! ! 5 0 0 — 
co^O^tloYytamaüt80' ilu't"ÍM'^''oda d'aU'de mi;,,.., el de pren». 
AÑO XX CllÓMCA DE VISOS Y C E R E A L E S AÑO XX 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
existeiicia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas d.üOO correspondencias agrícolas al año y otros útilísimo8 
trabajos. ^ 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un oumeio á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: ¡SKIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
pana, y 8,50 trancos en el extraujero y Ultramar.—Dirigirse al Ad-
ministrador, calie del Afargues del Duero, num. 3, seguMo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madnd.—PAGO ADELANTADO. 
